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表2 平均昼夜間人口比率100.9以上の統計区（対象外) 表3 区別の対象統計区
図2 行動・交流の要素
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図4 平成22年の高齢化割合
図5 平成42年の高齢化割合























































図6 クラスター１の将来指標 図8 クラスター３の将来指標
図7 クラスター２の将来指標
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高齢者の暮らしやすさとその将来
